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てに参加できない状態を示す Time-loss injury とした。Exposure time の記録は試合出場時間およ
び練習参加時間を個人ごとに行った。また合わせて練習内容もチームのマネジャーによって記




















で報告された発生率よりも高く(脱臼/不安定症、 1.25 件; 腱板損傷/インピンジメント症候群、 2.03 件)、
ユースレベルにおける予防の必要性が高いことが示唆された。また、両外傷の受傷機転として最も多か
ったのは「タックルを行う」であったため、類似した内的危険因子が関与する可能性が考えられた。 





























る Load and shift テスト陽性が危険因子として抽出されたとともに、既往の有無によるリスク要因の
違いを示すことができ、外傷予防対策についての有益な情報が明らかにされたと評価できる。 
  
平成 26年 5月 15日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
